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LAMPIRAN 
  
 
Lampiran 1 : Dokumentasi Motor Induksi Yang Digunakan Dalam Penelitian 
 
 
 
 
Gambar 1. Motor Induksi Yang Digunakan Dalam Penelitian 
 
 
 
 
Gambar 2. Rangkaian Sensor Yang Digunakan Untuk Mengambil Data 
  
 
 
Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian Untuk Skripsi 
 
 
 
  
Lampiran 3 : Listing Program 
 
 
//Alat Pengukur Getaran, Suara dan Suhu Motor Induksi Tiga Fasa Untuk Memprediksi Indikasi 
Kerusakan Motor Induksi Berbasis Arduino 
//Deffi Meidiasha 
//Pendidikan Teknik Elektro 
 
//5115160907 
 
#include <Wire.h> 
#include <LiquidCrystal_I2C.h> 
 
 
// Set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display 
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); 
const int SuaraPin = 4; 
int suaraState = 0; 
 
const int getarPin = 2; 
int getarState = 0; 
 
int analogPin = A0; 
float suhu = 00; 
int suhu1 = 00; 
 
 
void setup() 
{ 
Serial.begin(9600); 
// initialize the LCD 
lcd.begin(); 
for (int i = 0; i < 2; i++) 
{ 
lcd.backlight(); 
delay(250); 
lcd.noBacklight(); 
  
delay(250); 
} 
// Turn on the blacklight and print a message. 
lcd.backlight(); 
lcd.setCursor(2, 0); 
lcd.print("DEFI PROJECT"); 
delay(2000); 
 
pinMode(SuaraPin, INPUT); 
pinMode(getarPin, INPUT); 
lcd.clear(); 
} 
 
 
void loop() 
{ 
bacaSuhu(); // memanggil program baca suhu 
bacaGetar(); // memanggil program baca getaran 
 
lcd.setCursor(0, 0); 
lcd.print("S: "); 
lcd.setCursor(0, 1); 
lcd.print("G: "); 
suaraState = digitalRead(SuaraPin); 
if (suaraState == HIGH) { // jika sensor suara = HIGH 
// turn LED on: 
Serial.println("HIGH"); 
lcd.setCursor(3, 0); 
lcd.print("HIGH"); 
delay(1000); 
lcd.print(" "); 
//lcd.clear(); 
} else { 
// turn LED off: 
  
Serial.println("LOW"); 
lcd.setCursor(3, 0); 
lcd.print("LOW"); 
lcd.setCursor(0, 0); 
delay(500); 
lcd.print(" "); 
//lcd.clear(); 
} 
} 
 
 
void bacaGetar() { 
 
 
getarState = digitalRead(getarPin); // jika sensor getar = HIGH 
if (getarState == HIGH) { 
// turn LED on: 
Serial.println("GETAR-HIGH"); 
lcd.setCursor(3, 1); 
lcd.print("HIGH"); 
delay(1000); 
lcd.print(" "); 
//lcd.clear(); 
} else { 
// turn LED off: 
Serial.println("GETAR-LOW"); 
lcd.setCursor(3, 1); 
lcd.print("LOW"); 
delay(100); 
lcd.print(" "); 
//lcd.clear(); 
} 
} 
 
 
void bacaSuhu() { 
  
suhu1 = analogRead(analogPin); 
suhu = suhu1 / 2.0479; 
Serial.print("Suhu: "); 
Serial.println(suhu); // tampilkan data suhu lewat serial 
delay(50); 
lcd.setCursor(8, 0); 
lcd.print("T:"); 
lcd.setCursor(11, 0); 
lcd.print(suhu); 
delay(100); 
//lcd.clear(); 
} 
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